Program vid de av Finska Fältridtklubben och Ratsastusseura anordnade ridtävlingarna å Kampplan den 14—15 maj 1927 by Ratsastusseura
Ratsastusseuran ja Suomen Kenttäratsastusklubin
Kampin kentällä toukokuun 14-15 p:nä 1927
järjestämien ratsastuskilpailujen
OHJELMA
*
Kilpailujohtaja (punainen rusetti):
Eversti V. Forssell.
Kilpailutuomarit (valkoiset rusetut):
Eversti G. 1). von Essen, kapteeni O. Ribbing. tri H. Helminen.
Palkintotuomarit (vihreät rusetit):
Eversti V. Forssell, majuri R. Mellin, johtaja M. Rydman.
Lähettäjä (punakeltainen rusetti):
Prov. B. Strandell.
Sihteerit (keltaiset rusetit):
Tuomari H. Alanko, tri W. Ehrström
Lääkäri (sininen rusetti):
tri P. E. Asehan.
Eläinlääkäri (sinivalkoinen rusetti)
Eläinlääkintäeversti L. Immonen.
Lauantaina toukokuun 14 p:nä klo 2 i.p.
1. Helpompi kouluratsastus
käsittäen samalla joukkuekilpailun Kenttäratsastusklubin »Juhlamaljakosta» ja
henkilökohtaisen kilpailun »Johtaja Rydmanin kiertopalkinnosta».
Juhlamaljakkoa puolustaa Uudenmaan Rakuunarykmentin joukkue, johtaja Ryd-
manin kiertopalkintoa puolustaa ratsumestari G. Ehrnrooth.
Kilpailija. 'Rykm. Seura. Hevonen. Virh.- Sijanumero.
1. Ratsumest. G. Ehrnrooth *o Uudenm. rak. Singoalla
2. Flerra E. Mellberg *o Finska Fältridtkl. Jaxx
3. Luutn. H. Lauri O Hämeenm. rats. ryk. Vaara
4. » vap.h. C. G.Ramsay Uudenm. rak. Utti
5. » -Sawela *•■ Hämeenm. rats. ryk. Uolevi
6. » H. O, von Essen *o Uudenm. rak. El Kaid
1. » O. Lilius * Hämeenm. rats. ryk. Maharaja.h
8. » Wrede * Uudenm. rak. -Morgan
9. Herra B. Strandell o Finska Fältridtkl. Jack
10. Luutn. Wahren * Hämeenm. rats. ryk. Ukkonen'
,11. Ratsumest. L. Ehrnrooth * o Uudenm. rak. Salome
12. Ins. V. Gerhardi * o Finska. Fältridtkl. Master-Boy ..-
13. Vapaaherratar E. Ribbing * » » Angora
14. Rouva S. Ducander o » » King
15. Neiti E. Wrede » » Achmcd •
*) osallistuu joukkuekilpailuun, o) osallistuu kilpailuun Rydmanin kiertopalkinnosta).
Sunnuntaina toukokuun 15 p:nä klo 10 a.p.
2. Puolivaikea kouluratsastus
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevonen. Virh, Sijanumero.
1. Luutn. Wahren Hämeenm. rats. ryk. Ukkonen
2.-. Luutn. H. O. von Essen Uudenm. rak. El Kaid ',
3. Ratsumest. G. Ehrnrooth » » Singoalla
4. » L. Ehrnrooth » » Salome
5. Herra E. Mellberg Finska Fältridtkl. Jazz
»
Sunnuntaina toukokuun 15 p:nä klo 1 i.p.
3. Helpompi esteratsastus
(käsittäen samalla kilpailun Kenttäratsastusklubin »Juhlamaljakosta'»), (ratsastetaan
kaikki muut esteet paitsi numerot 8, 9, 10, 11).
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevonen. Virh. Sijanumero.
1. Ratsumest. G. Ehrnrooth Uudenm. rak." .Singoalla
2. Herra E. Mellberg Finska Fäldtridtkl. Jazz"
3. Luutn. H. Lauri Hämeenm. rats. ryk. Vaara
4. » vap.h. C. G. Ramsay Uudenm. rak. Utti
5. » Sawela Hämeenm. rats. ryk. Uolevi
6. » H. O. von Essen Uudenm. rak. El Kaid
7." » L. Lilius Flämeenm. rats. ryk. Maharajah
8. » Wrede Uudenm. rak. Morgan
-9. Herra B. Strandell Fiiiska Fäldtridtkl. Tomhola
10. Luutn. Wahren Hämeenm. rats. ryk. Ukkonen
11. Ratsumest. L. Ehrnrooth Uudenm. rak. Salome ;'■
12. Ins. V. Gerhardi Finska Fäldtridtkl. Master-Boy 7
13. Vapaaherratar E. Ribbing » » Angora
14. Rouva S. Ducander » » King
15. Neiti E. Wrede » » Achmed
4. Esteratsastus sotilas-alipäällystölle.
(ratsastetaan kaikki muut esteetpaitsi numerot 8, 9, 10, 11).
5. Puolivaikea esteratsastus käsittäen samalla kilpailun tohtori Gaddin kierto-
palkinnosta.
Kiertopalkintoa puolustaa luutnantti H. Lauri.
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevouen. Virh. Sijanumero
1. Luutn. vap.h, C. G. Ramsay Uudenm. rak. Utti
2. » L. Lilius , Hämeenm. rats. ryk. Maharajah ....'...
3. » vapaahra H. Wrede Uudenm. rak. Morgan
4. Kapt. A. Lind Kent. tyk. ryk. N:o 1 Allegoria
5. Luutnantti K. Bäckman Uudenmn. rak. Tipperary
6. Ratsumestari L. Ehrnrooth » » Salome
7. Luutn. H. Lauri Hämeenm. rats. ryk. Vaara
8. » H. O. von Essen Uudenm. rak. El Kaid
9. Rouva S. Ducander Finska Fältridtkl. King
6. Korkeushyppykilpailu Ratsastusseuran kiertopalkinnosta.
(kiertopalkinnon viimekertainen voittaja majuri H. Olkkonen).
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevonen. Virh, Sijanumero
1. Luutn. H. O. von lassen Uudenm. rak. El Kaid
2. » vapaah. H. Wrede » » Morgan
3. Kapt. A. Lind Kent. tyk. ryk N:o 1 Allegoria
4. Luutn. H. Lauri Hämeenm. ratsTryk. Vaara
5. »' O. Lilius » » » Maharajah.
7. Puolivaikea esteratsastus niille, jotka eivät ole saaneet palkintoja aikaisemmissa
kilpailuissa.
Kilpailija. Rykm. Seura. Hevonen. Virh. Sijanumero.
1. Ratsumest. G. Ehrnrooth Uudenm. rak. Singoalla
2. ' Herra E. Mellberg Finska Fäldtridtkl. /«§§
3. Luutn. H. Lauri Hämeenm. rats. tyk. Vaara
4. » vap.h. C. G. Ramsay Uudenm. rak. Utti
5. » Maconi Hämeenm. rats. ryk-. Uitto
G. » H. O. von Essen Unidenm. rak. El Kaid
8. » Kemppi » » » Vappu
9. Herra B . Strandell Finska Fäldtridtkl. Tombola
7. » O. Lilius Hämeenm. rats. ryk. Maharajah
10. 'Luutn. Wahren Hämeenm. rats. ryk. Ukkonen
11. Ratsumest. L. Ehrnrooth Uudenm. rak. Salome
12. Ins. V. Gerhardi Finska Fäldtridtkl. Master-Boy
13. Vapaaherratar Il}. Ribbing » » Angora
14. Luutn. vapaah. H. Wrede Uudenm. rak. Morgan
15. » K. Bäckman » » Tipperary
16. Kapt. A. Lind v Kent. tyk. ryk. N;o 1 Allegoria
1 7. Rouva S. Ducander - Finska Fältridtk. King
18. Neiti E. Wrede » » Achmed
8. Jeu de rose.
9. Ratsuväen alipäällystön miekanlyönti-näytös.
★
Arvosteluperusteet.
Virheet iasketaan kussakin esteessä seuraavasti:
Hevosen kieltäytyessä tai poiketessa 1. kerralla 2 virhettä
» ' » » » 2. - » .-. 6 »
» » » » 3. » saman esteen koh-
dalla tai hyppyjen aikana kokonaisuudessaan poissulkeminen
Putoamisesta 10 virhettä
Kumoonratsastamisesta (muita virheitä ei tällöin lasketa) 6 »
Etujalkojen pudottaessa esteen 4 »
Takajalkojen » » -....' 2 »
Etujalkoj en kosketuksesta raj aviivoj eli sisäpuolelle 4 »
Taka » » » » - 2 »
Etu » » (merkintärimaan) % »
Taka » » » % *
Väärässä järjestyksessä ratsastamisesta 2 »
Radalta poistumisesta , poissulkeminen.
Esteet
1. halkopino 8. vihreä aita
9. kaksoiseste2. tiilimuuri puomeineen •
3. trippeleste 10. halkopino
11. oxer4. pituuseste
12. muuri puomeineen
13. trippeleste
5. yhdistetty aitaeste
6. punainen lauta-aita "
7. kirjeenkuori (kuvertti) 14. trippeleste oxereineen
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vid
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★
Tävlingsledare (röd rosett)
Överste V. Forssell.
Tävlingsdomare (vita rosetter)
Överste G. D. von Essen. Kapten O. Ribbing. Dr. H. Helminen.
Prisdomare (gröna rosetter):
Överste V. Forssell, Major R, Mellin, Direktör M. Rydman.
Startare (gulröd rosett):
Provisor B. Strandell.
Sekreterare (gula rosetter):
Häradsh. H. Alanko. Dr. W. Ehrström
Läkare (blå rosett)
Dr. P. E. Asehan.
Djurläkare (blåvit rosett):
Veterinäröverstl . L. Immonen.
Lördagen den 14 maj. kl. 2 e. m.
1. Lättare prisridning.
samtidigt lagtävlan om Fältridtklubbens »Jubileumspokal» samt individuell tävlan
om »Direktör Rydmans Vandringspris».
Jubileumspokalen innehav.es av Nylands dragonregementes' lag., dir. Rydmans pris
Ryttmästare G. I^hrnrooth.
Tävlande. Regem. Klubb. Häst. Fel. Platssiffra.
1. Ryttmästare G. Ehrnrooth *o Nylands drag. Singoalla
2. Herr E. Mellberg *o Finska Fältridtkl. Jazz
3. Löjtnant H. Lauri o Tavastl. ryttarereg. Vaara
4. » fri h. C. G. Ramsay Nyl. drag. Utto
5. » Sawela * Tavastl. ryttarereg. Uolevi
fi. » H. O. von Essen *o Nyl. drag. El Kaid
7. » O. Lilius *- Tavastl. ryttarereg. Maharajah
8. » Wrede * Nyl. drag Morgan
9. Herr B. Strandell O Finska Fältridtkl. Jack
10. Löjtnant Wahren * Tavastl. ryttarereg. Ukkonen
11. Ryttmästare L. Ehrnrooth * O Nyl. drag. Salome
12. Ing. V. Gerhardi *o Finska Fältridtkl.' , Master-Boy
13. Friherrinnan E. Ribbing * » » Angora
14. Fru S. Ducander o » » King
15. Fröken E. Wrede » » Achmed
*) deltager i lagtävlan, o) deltager i tävlan om Rydmans Vandringspris).
Söndagen den 15 maj. kl. 10 f. m
2. Medelsvår prisridning.
Tävlande. Regem. Klubb. Häst. Fel. Platssifra.
1. Löjtnant Wahren Tavast. ryttarreg. Ukkonen
2. Löjtnant li. O. von Essen Nyl. drag. El Kaid
3. Ryttmästare G Ehrnrooth » » Singoalla
4. » L. Ehrnrooth » » Salome
5. Herr E- Mellberg Finska Fältridtkl. Jazz
Söndagen den 15 maj. kl. 1 e. m.
3. Lättare prishoppning
(samtidigt tävlan om Fältridtklubbeus »Jubileumspokal»).
(Rides samtliga hinder utom hindren numro 8, 9, 10, 11).
Tävlande, Regem. Klubb. Häst. Fel. Platssifra.
1. -Ryttmästare G. Ehrnrooth Nylands drag. Singoalla,
2. Herr E. Mellberg Finska Fäldtridtkl. Jazz
3. Löjtnant H. Lauri Tavastl. ryttare reg. Vaara -.
4. » frih. C. G. Ramsay Nyl. drag. Utti '..
5. » Sawela Tavastl. ryttare reg. Uolevi
6. » H. O. von Essen Nyl. drag. El Kaid
7: » O. Lilius Tavastl. ruttarereg. Maharajah
8. » Wrede Nyl. drag. Morgan
9. Herr B. Strandell Finska Fäldtridtkl. Tombola
10. Löjtnant Wahren Tavastl. ryttarereg. Ukkonen
11. Ryttmästare L. PThrnrooth Nyl. drag. , Salome
12. Ing. V. Gerhardi Finska Fäldtridtkl. Master-Boy
13. Friherrinnan Vt. Ribbing » » Angora
14. Fru S. Ducander
15. Fröken E. Wrede
» » King
» » Achmed
4. Prishoppning för militär underbefäl,
(Rides samtliga hinder utom hindren 'numero 8", 9, 10, 11).
%5. Medelsvår prishoppning samtidigt tävlan om dr. Gadds Vandringspris.
Vandringspriset innehaves av löjtnant Fl. Lauri.
Tävlande. Regem. Klubb. Häst, Fel. Platssiffra.
1. Löjtnant frih. C. G. Ramsay Nyl. drag. Utti
2. » L. Lilius Tavastl. ryttarereg. Maharajah
3. » frih. H. Wrede Nyl. drag. Morgan
4. Kapten A. Lind Fältart. N:o 1 , Allegoria
5. Löjtnant ,K. Bäckman' ,Nyl. Drag. Tipperary
6. Ryttmästare L. Ehrnrooth » » Salome
7. Löjtnant H. Eauri Tavastl. ryttarereg. Vaara
8. » HO. von Essen Nyl. drag. El Kaid
9. FYu S. Ducander Finska Fältridtkl. King
6. Höjdhoppning om Ratsastusseuras Vandringspris,
(Vandringspriset innehaves av major Olkkonen).
Tävlande. Regem. Klubb. Häst. Fel. Platssiffra.
1. Löjtnant H. O. von Essen Nyl. drag. El Kaid ".
2. . » frih. H. Wrede » » Morgan
3. Kapt A. Lind Fältart. N:o 1 Allegoria
4. Löjtnant H. Lauri Tavastl. ryttarereg. Vaara
5. » O. Lilius » » Maharajah
7. Medelsvår prishoppning för alla vilka icke tagit pris i tidigare tävlan.
Tävlande. Regem. Klubb. Häst. Fel. Platssiffra.
1. Ryttmästare G. Ehrnrooth Nylands drag. Singoalla
2. Herr E. Mellberg Finska F'ältridtkl. Jazz
3. Löjtnant H. Lauri Tavastl. ryttarereg. Vaara ' '..
4. » frih. C. G. Ramsay Nyl. drag. Utti
5. » Maconi Tavastl. ryttarereg. Uitto
6. » H. O. von Essen Nyl. drag. El Kaid
7. » L. Lilius Tavastl. ryttarereg. Maharajah
8. » Kemppi » » Vappu
9. Herr B. Strandeli Finska Fältridtkl. Tombola
10. Löjtnant'Wahren , Tavastl. ryttarereg. Ukkonen
11. Ryttmästare L- Ehrnrooth Nyl..drag. Salome
12. Ing. V. Gerhardi Finska Fältridtkl, Master-Boy
13. Friherrinnan E. Ribbing » » Angora
14. Löjtnant frih. H. Wrede Nyl. drag. Morgan
15. » K. Bäckman » » Tipperary
16. Kapten A. Lind Fältart. N;o 1 Allecoria
17. Fru S. Ducander Finska Fältridtkl. King
18. Fröke E. Wrede » » Achmed
8. Jeu de rose,
9. Uppvisning i sabelhuggning av kavalleriunderbefäl
★
Bedömningsgrunder.
:Fel sättes vid varje hinder:
För vägran eller utbrytning 1. gången .2 fel
»»»»2. » 6 »
» » » » 3. » vid samma hinder eller under hopp-
ningen i sin helhet uteslutning.
» avf allning 10 fel
» omkullridning (övriga fel räknas därvid icke) .". 6 »
» nedslag med framben
,
4 »
» » » bakben ', , 2 »
» framhov innanför demarkationslinjen 4 »
» bakhov » » 2 »
» islag (å markeringsribba) med framben :.. Vs »
» » » » » bakben Vi »
» fel väg 2 »
» lämnandet av banan uteslutning
För Prishoppning i terräng gälla bedömningsgrunderna under »terrängritt» (dock
ej tidsbestämmelserna). k
Hinder.
1. vedtrav
2. tegelmur med bom
3. trippelbarr
4. längdhinder
5. sammansatt hinder av gärd
6. rött plank
7. ■ kuvert
8. grönt gärde
9. dubbelbarr
10. vedtrav
11. oxer
12. mur med bom
13. trippelbarr
14. trippelbarr med oxer
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